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Tugas akhir ini berisikan tentang proses perekrutan dan seleksi yang ada 
pada PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana proses perekrutan dan seleksi yang ada pada PT. Sri 
Rejeki Isman Sukoharjo serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi 
saat proses perekrutan dan seleksi. 
 Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif. 
Sumber data yang di peroleh yaitu berdasarkan dari wawancara dengan pihak 
HRD PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo yaitu Bapak Fery K mengenai proses 
perekrutan dan seleksi. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi langsung, wawancara, serta studi pada dokumen mengenai proses 
perekrutan dan seleksi pada PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo. 
 Berdasarkan dari proses observasi dan wawancara maka di peroleh 
kesimpulan bahwa proses perekrutan dan seleksi pada PT. Sri Rejeki Isman 
Sukoharjo sama halnya dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Terkait 
dengan kendala, PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo hanya memiliki kendala pada 
saat panggilan kepada calon karyawan tetapi ia tidak dapat memenuhi panggilan. 
 Saran yang dapat diberikan adalah PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo dalam 
melakukan proses perekrutan dan seleksi lebih memberikan penekanan di awal 
bilamana terjadi pemanggilan terhadap calon karyawan apakah ia sanggup untuk 
datang atau tidak. Sehingga di awalcalon karyawan akan serius dalam melamar  
perkerjaan. 
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This final project contains about how the process of recruitment and 
selection of PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo. The purpose of this study is to find 
out how the process of recruitment and selection at PT. Sri Rejeki Isman 
Sukoharjo and to know what constraints faced during the process of recruitment 
and selection. 
The method used by the researcher is descriptive research method. Sources 
of data obtained are based on interviews with the HRD PT. Sri Rejeki Isman 
Sukoharjo namely Mr. Fery K regarding the process of recruitment and selection. 
Methods of data collection using direct observation methods, interviews, and 
studies on documents on the process of recruitment and selection at PT. Sri Rejeki 
Isman Sukoharjo. 
Based on the process of observation and interview then in conclusion that 
the process of recruitment and selection at PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo as well 
as companies in general. Related to the constraints, PT. Sri Rejeki Isman 
Sukoharjo only has constraints during the call to the prospective employee but he 
can not fulfill the call. 
Suggestions that can be given are PT. Sri Rejeki Isman Sukoharjo in the 
process of recruitment and selection more emphasis at the beginning when there is 
a call to prospective employees whether he is able to come or not. So that in early 
candidete employees will be serious in applying for jobs. 
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